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关键词：汉语 印尼语 植物成语 对比分析 
Abstract: Idioms are the essential part of  Mandarin and Indonesian. Plant idiom have a 
lively and profound meaning because it is based on plant imagery.This paper used 
"Dictionary of Idioms" and "Kamus Peribahasa" to compile and analyze five plant 
elements meaning of plant idiom. Through comparative analysis, the author summarizes 
that in Mandarin and Indonesian plant idioms most of the "tree, wood, flower, grass, 
bamboo " can represent or describe human being or describe characters, things, things.  
The author is wishing can help Mandarin teachers and Mandarin learners on their 
learning process. Students can learn Chinese idioms better, improve their 
comprehension and their use idiom ability. Help Mandarin teachers to find the right one 
of teaching idiom pedagogy. 
Keywords: Mandarin, Indonesian, plants idiom, comparative analysis 






















































拔树寻根 比喻把事情追究到底、寻追原由 代事情 
树大招风 比喻名声大了，容易惹麻烦，招妒恨 代人 
百年树人 比喻培养人才是长期而艰巨的事，不容易 描写培养人才的行为 
刀山剑树 形容环境很难 代很难的环境 
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朝花夕月 指美好的时光和景物 代美好时光和景物 




借花献佛 比喻用别人的东西做人情 代别人的东西 











疾风劲草 比喻在严峻的考验中，才能显示出人的坚强 坚强的人 




成竹在脑 比喻做事前早有通盘的考虑和谋划 考虑过的事 
金石丝竹 形容各种乐器、各种音响 代乐器与音响 
破竹建瓴 比喻节节胜利，毫无阻碍 代好事 
武昌剩竹 比喻尚可备用的材料 代备用的材料 











翻译 释义 “树”的含义 
Ada angin ada 
pohonnya 





















sebab baluhan kulit 










翻译 释义 “木”的含义 













Kalau sama tinggi 
kayu di rimba, di 









Di mana kayu 






Besar kayu besar 
bahannya 
树木大，木屑也大 收入大花费大 描写生活的收入 
带“花”的汉语
植物成语 
翻译 释义 “花”的含义 
Kalau dicampak 
bunga, tak akan 




















































bagai rumput di 
tengah jalan, mati 














di halaman orang, 
di halaman sendiri 











翻译 释义 “竹”的含义 
Yang berkurap 
pembawa buluh 
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